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PHE:.:iEfJTAC í ON 
�e explica aquí, en una :.úntesi:,, r•n que consiste el proceso ¡,edagógico de 
CIPACl.i. En primer lucat· su� oojeLlvos y antecedentes. Luego se analizaran 
(t_r,J , . �asrcctos pedagogicos. 
Primero, que dci,,: l1;1 :r•r' la comur1·i dacJ d, · ·¡ b;u-ri o, e:; dE:c:i.r cúale5 son los ob-
jcti_vos rlel /\p1·(• ,di ;-,.1jt�. :-;, !P,Ut1uo cp ,e �;;1I ir: r, que l.eoria, que conceptos debe 
conocer L, (·ornuni•i:1d p,11'<1 qu,� rucdn c11tendcr y an<.11:i.zar la realidad concreta
en la cuGJ vi. ve y produce. Tercero, cúnJ es el mélodo de investigación parn 
que con lo,, concf�pto:, pucdr1 ;rn;ilizar ::;u r,�alidnd ;:¡ fin de caml.Jiarla. Cambio 
de una :;:;it,iación acl.u.i.l de producc:ión, calicl;Jd dr) vicl,1 y de particip,ición, por 
una nuevn siluE1citm c11 donde :ilanifjquc y gestione el desarrollo para elevar 
la produc Liv idm.1, la calidad Je vida y la participació:,. Cuarto, cúal es el 
proceso pcdagó ¡_,-,ico con �;i cua.L va .:.i C:.lpacitar a la comunidad. Es te proceso 
pcd<.1gógico es al mismo tiempo el ¡)l'occso de tl'ansrnisión de teoría, de práctica 
il!vestigativ<.1 sobre L1 r-eoliclad concreta, ele p1"5c tic::1 en la formulación de un 
plan de desarrollo y lle organj z;:ición par�l :JU ejecución y evaluo.ción conjunta 
con las institucionen. 1-:n quinto J UGar :-H� expone como :-;e ha definido la 
per-m:mtmcü, de L.1 me Lollolo¡\Ía en la cc;:nunidad a tr;iv6s de una labor pedaL:,ógi­
c:1 aul.og8stio11�Hh de l:1 ,:1J111u11id;1d, en lo qlle hemo:_:; llamado ";-�ENA COP•iUN1TARIO". 
L/\ CLPI\CU c�s puc!:;, u11 11r-ucc:,;o de fnr1i1nción Prof<�:..üonnJ en el ::;entido de que 
es uno. educación que c;e dn en el Lrnbajo y que �w enseña haciendo. Es 
Formación P1·ofe1;  i on<.1 , :,olo que rcfc)ricla a un área temática nuev::i., diferente 
a la técnica tt':-u.Jj cj_ona l y ,1 L1 Pmpresarial, que es el área de la 
"P lan.i ficación y Ges h ón Comuni Lari:1 del Desarrollo" • 
La CJ PACU la hemos comu1zadu �1 poner c11 p1·;\ctica o finales de 1905, después 
lle la CAPACA ( Capaci L.1c- ión pard L..1 Par· Licipación C::impe:3:i.na), que es su similar 
en el campo. Espcr,11,10,·, enriquecer] ·1 con ln fll'ác 1.:ica y con los aportes de 13.s 
comunidade:,, de las insti.tucione�;, ele 1�1s Uni versidndc::; y Je los investigadores. 
{/f//}JrÍJ {f) H �- o 
il i/'.UC) l ,'\ne.el Osario Castro � 
�,1hrlirprt:nr rlr> p,.,1-íHI"'::> Snr.i;::il 
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VAMOS A EXPONE R EN ESTE DOCUMENTO LA CONCEPCION Y METODOLOGIA DE 
LA: "CAPACITACION PARA LA INTEGRACION Y PARTICIPACION DE LAS 
COMUNIDADES URBANAS, CIPACU". 
LA "CIPACU" ES UN PROCESO PEDAGOGICO QUE TIENE COMO OBJETIVO CA­
PACITAR A LAS COMUNIDADES POBRES DE LAS AREAS URBANAS. 
PARA APOYAR A LAS COMUNIDADES EN SU CAMINO HACIA LA GESTION COMUNITA­
RIA DEL DESARROLLO SOCIOECONOMICO. 
CON EL FIN DE QUE CAMBIEN LA SITUACION ACTUAL QUE PODEMOS SEÑALAR CON 
LA LETRA A � 
POR UNA NUEVA MEJOR SITUACION B. 
QUE SERA MEJOR EN LOS ASPECTOS DE INGRESO 
DE CALIDAD DE VIDA 
Y DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y DEMOCRATICA 
PERO PARA CAMBIAR LA SITUACION ACTUAL. A 
POR LA NUEVA SITUACION. B 
ES NECESARIO QUE LA COMUNIDAD SEA CAPAZ DE PLANIFICAR 
Y ADMINISTRAR EL DESARROLLO, DIRIGIR EL DESARROLLO 
Y EVALUAR EL DESARROLLO 
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LA EXPOSICION DE LA METODOLOGIA CIPACU, CAPACITACION PARA LA INTEGRA­
CION y PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES URBANAS, LA VAMOS A DIVIDIR 
EN CINCO ASPF.CTOS, A SABER: 
PRIMERO,CUAL ES LA JUSJIFICACION Y OBJETIVOS DE LA CIPACU. 
SEGUNDO, CUALES SON LOS ANTECEDENTES DE LA CIPACU, ES DECIR COMO 
SE LLEGO A LA CIPACU, 
TERCERO, QUE DEBE APRENDER LA COMUNIDAD PARA QUE PUEDA PLANIFICAR 
Y ADMINISTRAR EL DESARROLLO. 
CUARTO, COMO SE VA A CAPACITAR A LA COMUNIDAD, ES DECIR CUAL ES 
EL PROCESO PEDAGOGICO . 
Y QUINTO, COMO SE PUEDE MANTENER UNA CAPACITACION AUTOGESTIONADA 
Y PERMANENTE DE LA PROPIA COMUNIDAD. 
EN PRIMER LUGAR, LA JUSTIFICACION Y OBJETIVOS DE LA CIPACU� 
EL PROPOSITO DE CIPACU ES CAPACITAR A LAS COMUNIDADES URBANAS 
DE LOS BARRIOS POPULARES. 
PARA QUE ESTAS COMUNIDADES ESTEN EN CAPACIDAD DE ORGANIZARSE Y 
PLANIFICAR Y ADMINISTRAR EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO. 
LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD SE HACE NECESARIA PARA: 
A) DESARROLLAR Y FORTALECER LA DEMOCRACIA
B) UTILIZAR MAS EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DEL ESTADO .
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C) MOVILIZAR LAS INMENSAS CAPACIDADES DE LAS COMUNIDADES PARA
INCORPORARLOS AL PROCESO DE UN NUEVO DESARROLLO SOCIOECONOMICO.
EN SEGUNDO LUGAR, VAMOS A MIRAR CUALES FUERON LOS ANTECEDENTES 
DE LA CIPACU. ESTAN VINCULADOS VARIAS CUESTIONES, 
COMO SON!LA FORMACION PROFESIONAL Y EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDI­
ZAJE, SENA. 
ES DECIR, LA CIPACU ESTA VINCULADA A LA PEDAGOGIA EN EL TRABAJO. 
A UNA PEDAGOGICA, COMO LO ES LA FORMACION PR FESIONAL,VINCULADA 
A LA VIDA PRODUCTIVA DEL TRABAJADOR Y DE LAS COMUNIDADES. 
POR ESO LA CIPACU, ES EN PRIMER LUGAR UN PROCESO PEDAGOGICO PARA 
CAPACITAR A LA COMUNIDAD . 
PARA QUE SEA ELLA QUIEN ENTIENDA, INVESTIGUE, PROYECTE Y CAMBIE 
SU REALIDAD SOCIOECONOMICA ACTUAL POR OTRA MEJOR. 
EL SENA FUE CREADO EN 1957 PARA APOYAR EL DESARROLLO INDUSTRIAL 
MODERNO, MEDIANTE LA CALIFICACION TECNICA DE LA MANO DE OBRA. 
EN 1970 SE RECONOCE QUE POR FUERA DEL SECTOR MODERNO SUBSISTE 
UN SECTOR DE PEQUEÑA PRODUCCION URBANA Y RURAL. 
QUE CASI CONSTITUYE EL 50% DEL EMPLEO 
Y PARA ATENDER ESE NIVEL DE PRODUCTIVIDAD SE CREA UN NUEVO PROGRAMA 
LLAMADO PROMOCION PROFESIONAL POPULAR (PPP). 
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EN EL CUAL EL INSTRUCTOR VA A LA VEREDA O AL BARRIO A CAPACITAR 
A LAS COMUNIDADES. 
EN EL COMIENZO, LOS P.P.P. CONTINUAN TRABAJANDO EL AREA TECNICA: 
AGRICULTURA, ZAPATERIA, ETC. 
MAS ADELANTE, A PARTIR DE 1975, SE RECONOCIO QUE ADEMAS DE LO 
TECNICO, ERA NECESARIO CAPACITAR AL PEQUEÑO PRODUCTOR URBANO Y 
RURAL. 
PARA UNA MEJOR GESTION, ADMINISTRACION DE SU UNIDAD DE PRODUCCION Y 
Y ENTONCES SE CREARON LOS PROGRAMAS DE MICROEMPRESAS Y LA CAPACITA­
CION EMPRESARIAL CAMPESINA 
Y, MAS RECIENTEMENTE, A RAIZ DE LA CRECIENTE PRESION DE LAS COMUNIDA­
DES POR UNA MAYOR PARTICIPACION . 
Y POR CORRIENTES AL INTERIOR DEL SENA COINCIDENTES CON ESTOS PLANTEA­
MIENTOS Y CAPACES TECNICA Y PEDAGOGICAMENTE, 
SE DESARROLLO UNA NUEVA TEMATICA DE CAPACITACION: LA DE LA PLANIFI­
CACION Y GESTION COMUNITARIA DEL DESARROLLO, 
LA CUAL COMENZO A DESARROLLARSE PRIMERO PARA LOS CAMPESINOS, EN 
1983, CON UNA METODOLOGIA CONOCIDA COMO CAPACA (CAPACITACION 
PARA LA PARTICIPACION CAMPESINA).· 
LA CUAL SE HA DEMOSTRADO, EN MAS DE MIL COMUNIDADES, SU CAPACIDAD 
PARA APOYAR Y PROMOVER LA PARTICIPACION CAMPKSINA. 
Y A PARTIR DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 1985 COMIENZA A DESARROLLARSE 
EN LA CIUDAD, COMO LA CIPACU, LA CAPACITACION PARA LA INTEGRACION Y 
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PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES URBANAS. 
EN RESUMEN, LA NATURALEZA PEDAGOGICA DEL TRABAJO DEL SENA, 
LA DESTINACION DE UNA PARTE IMPORTANTE DE SUS RECURSOS A LAS COMUNIDADES 
POBRES RURALES Y URBANAS. 
LA INCORPORACION DE TEMATICAS NUEVAS EN CORRESPONDENCIA CON LAS NECESIDADES 
DEL PAIS. 
LA COYUNTURA HISTORICA DEL PAIS 
Y LA EXPRESION DE ESAS COYUNTURAS ENTRE LOS FUNCIONARIOS DEL SENA CONCLUYO 
A LO QUE AHORA SE LLAMA ClPACU. 
DE OTRA PARTE, Y LUEGO DE VER DE MANERA MUY ESQUEMATICA LOS ANTECEDENTES DE 
CIPACU. 
DEBEMOS, EN SEGUNDO LUGAR MIRAR QUE ES LO QUE LA COMUNIDAD DEBE APRENDER PARA 
SER CAPAZ DE PLANIFICAR Y ADMINISTRAR EL DtSARROLLO. 
ES DECIR QUE DEBE APRENDER LA COMUNIDAD O SEA EL CONOCIMIENTO QUE DEBE ADQUI­
RIR LA COMUNIDAD SE REFIERE A TRES ASPECTOS: EL HACER, EL SABER Y EL SABER 
HACER. 
EL SABER O SEA LA TEORIA, EL HACER O SEA LA PRACTICA Y EL SABER HACER QUE 
RELACIONE ORGANICAMENTE LA TEORIA Y LA PRACTICA EN UNA PRACTICA CONCIENTE Y 
REFLEXIVA. 
QUE DEBE SABER HACER LA COMUNIDAD, ES DECIR, PARA RELACIONAR EL SABER EN EL 
HACER PARA CONOCER LA REALIDAD CONCRETA Y CAMBIARLA. 
UNA VEZ QUE HEMOS DEFINIDO QUE DEBE CONOCER LA COMUNIDAD. 
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DEBEMOS ESTABLECER CUAL VA A SER LA PEDAGOGIA CON LA CUAL SE LE VA A 
ENTREGAR ESE CONOCIMIENTO. 
ES DECIR·, CUAL VA A SER LA METODOLOGIA PEDAGOGICA DE CIPACU. 
PEDAGOGIA QUE POR SU CONCEPCION Y OBJETIVOS DEBERA SER PARTICIPATIVA, 
INVESTIGATIVA,ORGANIZATIVA Y DE CAMBIO. 
---·- ---· --- -- -
------------
Y POR ULTIMO, EN QUINTO LUGAR LA CIPACU DEBE DECIR COMO EL CONOCIMIEN 
TO 
SE MANTIENE Y SE EXTIENDE PERMANENTEMENTE EN LAS COMUNIDADES 
EW fr;;\(M,f Pa /,u6A � VAMO.!> A Vcvi �l)I; cS �o QUE lA COMOc,Ji'pAD 9E& 1-tACtR.: 
LA COMUNIDAD DEBE SER CAPAZ DE HACER UN PLAN DE DESARROLLO DEL BARRIO 
EL PLAN DE DESARROLLO CONSISTE EN DECIR QUE COSAS HAY QUE HACER PARA 
CAMBIAR LA SITUACION ACTUAL : A 
POR UNA NUEVA MEJOR SITUACION: 
ES DECIR, EL PLAN DE DESARROLLO ES LA MANERA COMO SE VA A PASAR DE 
UNA SITUACION ACTUAL A UNA MEJOR SITUACION B. 
EL PLAN DE DESARROLLO DEBE DECIR QUE SEA VA A HACER PARA MEJORAR LA 
SITUACION RESPECTO A CINCO ASPECTOS PRINCIPALES QUE SON: 
UNO: PRODUCCION; DOS: CALIDAD DE VIDA; TRES: INFRAESTRUCTURA: CUA­
TRO: SERVICIOS DEL ESTADO; QUINTO: PARTICIPACION. 
LA PRODUCCION REFERIDA A BIENES Y SERVICIOS 
EN MICROEMPRESAS FEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS COOPERATIVAS, ASOCIATI­
VAS O COMUNITARIAS 
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EN CUANTO A LA CALIDAD DE VIDA, ESTE ASPECTO COMPRENDE LO RELATIVO AL 
EMPLEO, INGRESO, VIVIENDA, SALUD, EDUCACION, VESTIDO, SEGURIDAD Y RE­
CREACION PRINCIPALMENTE. 
EN CUANTO A LA INFRAESTRUCTURA, EL PLAN DEBE DECIR QUE SE VA A HACER 
RESPECT0 A LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y SOCIAL 
EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA LO RELATIVO A VIAS, REDES ELECTRICAS, 
·,.L c:..oN €.SC,üt;lAS,�f\.1"10..0� 'Q� �AL(.)
DlC.TC.
ETC, L. A S 0(.,l"" v 
EN CUANTO A LOS SERVICIOS DEL ESTADO E�'TOS SE RtFIERtN A tos RELATI­
VOS A CALIDAD DE VIDA Y A INFRAESTRUCTURA. 
EN CUANTO A CALIDAD DE VIDA EL PLAN DEBE DECIR QUE DEBE HACER EL ES­
TADO PARA MEJORAR SUS SERVICIOS 
PARA PROMOVER EL EMPLEO, EL INGRESO, LA NUTRICION, LA SALUD ETC. 
Y QUE DEBE HACER PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y SOCIAL 
POR ULTIMO, EL PLAN DEBE DECIR QUE SE VA A HACER PARA MEJORAR LOS NI­
VELES DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD 
PARTICIPACION EN LO TECNICO, EN LO ECONOMIC0
1 
EN LO SOCIAL, EN LO 
CULTURALY EN LO POLITICO. 
EN LO TECNICO, POR EJEMPLO EN EL DISEÑO DEL ALCANTARILLADO 
EN LO ECONOMICO, POR EJEMPLO EN EL INGRESO, EL EMPLEO, LA VIVIENDA, 
LA INFRAESTRUCTURA, ETC . 
EN LO SOCIAL, POR EJEMPLO EN LA ADMINISTRACION DE LA EDUCACION EN LA CIUDAD 
EI'J LO CUALTURAL, POR EJEMPLO EN EL DESARROLLO DEL GRUPO DE TEATRO DEL BARRIO 
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y LA PARTICIPACION EN LO POLITICO, POR EJEMPLO LA PRESENCIA DE LA COMUNIDAD 
EN EL CONSEJO MUNICIPAL 
EN RESUMEN, EL PLAN DE DESAHROLLO DEL BARHlO COMPRENDE 5 ASPECTOS PRINCIPALES: 
1.- PRODUCCION, 2.- CALIDAD DE VIDA, 3.- INFRAESTRUCTURA, 4.- SERVICIOS DEL 
ESTADO, 5.- PARTICIPACION 
EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE LOS 5 ESTAN INTERRELACIONADOS 
PARA CADA UNO DE LOS ASPECTOS SE IDENTIFICABAN PROBLEMAS 
CADA PROBLEMA Y SU SOLUCION DEBEN ESTRUCTURARSS 
COMO UN PROYECTO 
EL PLAN DE DESARROLLO ES EL CONJUNTO RELACIONADO Y PRIORIZADO DE LOS PROYECTOS 
UNA VEZ HECHA . UNA FORMULACION INICIAL DEL PLAN DE DESARROLLO SE HACE NECESARIO 
DEFINIR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD PARA SU EJECUCION 
SE HACE NECESARIO IDENTIFICAR COMITES DE LA COMUNIDAD QUE SE HAGAN CARGO DE 
CADA PROYECTO PARA SU PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION 
CADA COMITE RESPONSABLE DE CADA PROYECTO, POR EJEMPLO EL COMITE DE SALUD 
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DEBE TRABAJAR UN TIEMPO PARA PERFECCIONAR UN PROYECTO DEFINITIVO PARA 
EL BARRIO. 
PARA LO CUAL SE DEBEN CONSTITUIR EN UN COMITE PERMANENTE. 
CON UNA ESRUCTURA ORGANIZATIVA Y UNAS FUNCIONES ESPECIFICAS. 
CADA COMITE DEBE TRATAR DE INCORPORAR AL PROYECTO LAS PERSONAS DEL 
BARRIO NECESARIAS PARA PONERLO EN PRACTICA. 
ADEMAS, CADA COMITE_DEBE_ASESORARSE_DE FUNCIONARIOS ESPECIALISTAS DE 
LA INSTITUCION QUE CONOCE LA TEMATICA PROPIA DE LA NATURALEZA DEL PRO­
YECTO 
Y DE OTRAS PERSONAS DE LA PROPIA COMUNIDAD, O DEL ESTAMENTO UNIVERSITA­
RIO, 
CADA PROYECTO DEBE SER ESTABLECIDO A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, EN-
VOS P.�O� Ctt,.,Co ~ 
TENDIENDO POR TALES UN AÑO, Y ANOS RESPECTIVAMENTE. 
PARA CADA PROYECTO, ADEMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA COMUNIDAD, DEBEN 
HABER UNOS RESPONSABLES DE LAS INSTITUCIONES. 
SI LAS INSTITUCIONES NO PUEDEN PARTICIPAR 1 DE TODAS MANERAS LA COMUNIDAD 
DEBE ELABORAR Y PONER EN PRACTICAS SU PLAN DE DESARROLLO, 
LA PARTICIPACION DE LAS INSTITUCIONES DEBERIA LOGRARSE DESDE EL COMIEN­
ZO DEL PROCESO. 
DESDE LA PROMOCION DE LA COMUNIDAD, EL DIAGNOSTICO Y LA FORMULACION DE 
LOS PROYECTOS. 
HASTA LA EJECUCION Y EVALUACION DE LOS MISMOS. 
10. 
AHORA BIEN¡COMO EL PLAN DE DESARROLLO ES EL CONJUNTO RELACIONADO Y PRIO­
RIZADO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS ESPECIFICOS. 




ELEGIDO EN ASAMBLEA GENERAL POR LOS DIRECTORES COMUNITARIOS DE CADA UNO 
DE LOS PROYECTOS 
ESTE COMITE DE DIRECCION PUEDE SER, SI ASI LO CONSIDERA LA COMUNIDAD, LA 
PROPIA JUNTA DE ACCION COMUNAL. 
INSTITUCION ESTA QUE SE VERA CLARAMENTE MODERNIZADA Y FORTALECIDA POR 
ESTE PROCESO PEDAGOGICO. 
JUNTO CON EL COMITE COMUNITARIO DE DIRECCION DEL PLAN DE DESARROLLO 
DEBERA CREARSE EL COMITE INTERINSTITUCIONAL AL PLAN DE DESARROLLO 
A FIN DE QUE TRABAJEt'. ":OOHDINADAMENTE EN LA EJECUClON DEL PLAN. 
UNA Uf-2. es TA � wet· !)O EL Vt-AI\J {:_(t)(J,J s º-' 't?¡;;h.c'fe c,V 5 
LOS CUALES TENDRAN CADA UNO SUS OBJETIVOS, CUBRIMIENTO, GEOGRAFICO Y 
POBLACIONAL, ASIGNACION DE RECURSOS HUMANOS FISICOS Y FINANCIEROS. 
SE DARA COMIENZO A LA EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO 
CON EL FIN D� ASEGURAR LAS ACCIONES, DEFINIR CORRECCIONES 
LA EVALUACION TIENE POR OBJETO ANALIZAR HASTA QUE PUNTO LAS ACCIONES 
.s, e.sTA ,._, 
PREVISTAS ACERCANDO A LA COMUNIDAD A SUS OBJETIVOS GENERALES DE 
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EN RESUMEN, PARA QUE LA COMUNIDAD PUEDA PLANIFICAR Y DIRIGIR SU DESARRO­
LLO SOCIOECONOMICO 
DEBE SER CAPAZ DE HACER EL DIAGNOSTICO DEL BARRIO, FORMULAR EL PLAN DE 
DESARROLLO ORGARNIZARSE PARA EJECUTAR EL PLAN JUNTO CON LAS INSTITUCIONES, 
EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN Y CADA UNO DE LOS PROYECTOS 
AHORA BIEN, PARA QUE UNA COMUNIDAD PUEDA HACER UN PLAN DE DESARROLLO 
DEBE ESTAR EN CAPACIDAD DE HACER EL DIGANOSTICO DE SU SITUACION ACTUAL 
EL DIAGNOSTICO DEL BARRIO, LA COMUNIDAD 
EL DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DEL BARRIO 
CONSISTE EN HACER UN INVENTARIO DE LA SITUACION DEL BARRIO 
UNA IDENTifICAGION Y CUANTIFICACION DE LOS PROBLEMAS DEL BARRIO 
Y UN ANALISIS DE LAS CAUSAS DE ESOS PROBLEMAS 
--------------··· - ---- ----------------
UNA VEZ QUE SE HA DEFINIDO QUE ES LO QUE DEBE SER CAPAZ DE HACER LA COMUNr 
DAD DEL BARRIO. 
O DE UNA CIUDAD 
PARA QUE PUEDA PLANIFICAR Y ADMINISTRAR SU PROPIO DESARROLLO ECONOMICO -
SOCIAL. 
SE DEBE DEFINIR QUE ES LO QUE ESA COMUNIDAD DEBE SABER , ES DECIR QUE 
CONCEPTOSDEBE MANEJAR. 
PARA QUE PUEDA PLANIFICAR Y ADMINISTRAR EL DESARROLLO. 
12. 
SON ONCE LOS CONCEPTOS GENERALES QUE LA COMUNIDAD DEBE MANEJAR, ESTOS 
ONCE CONCEPTOS SON: 
PRIMERO: QUE ES CIPACU, ES DECIR CUAL ES LA CONCEPCION Y EL METODO 
DE LA PEDAGOGIA PARA LOGRAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LA D1-
RECCION DEL DESARROLLO. 
EL SEGUNDO TEMA SE LLAMA ''EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO" 
, EN DONDE SE ANALIZA COMO EL DESARROLLO 
DEBE LLEVAR A AUMENTAR LA PRODUCTIVADNDEL TRABAJO 
(::)O r._p,.. D\.
AL MISMO TIEMPO QUE�LA CALIDAD DE LA VIDA, 
ASPECTOS ESTOS QUE SEDARAN SIMULTANEAMENTEJ�
EN LA MEDIDAD EN QUE HAYA UNA PARTICIPACION REAL DE LA COMUNIDAD EN LA 
DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA PRODUCIDA POR EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 
Vl'i.0/lf..JA 
EL TERCER TEMA SE LLAMA " LA COMUNIDAD Y EL DESARROLLO SOCIO 
--------------------
ECO NO MICO". 
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EN DONDE SE ANALIZAN CUALES SON FUNCIONES ESPEFICICAS QUE CADA 
-rr.A'e,{Tf",. IUT�5' 
UNO DE LOS DEL BARRIO, SEGUN LAS CATEGORIAS OCUPACIONALES DEL 
DANE, EN EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA CIUDAD Y DEL PAIS. 
EL CUARTO TEMAS SE LLAMA: "QUE ES UNA CIUDAD", 
EN EL CUAL SE ANALIZA COMO UNA CIUDAD ES EXPRESION DE UN DESARROLLO TEC 
NICO, ECONOMICO, SOCIAL CULTURAL Y POLITICO EN UN MOMENTO HISTORICO DE­
TERMINADO Y NO UN SIMPLE AMONTONAMIENTO DE GENTE. 
EL QUINTO TEMA SE LLAMA: "LA HISTORIA DEL BARRIO" MEDIANTE EL CUAL 
SE ENSEÑA A LA COMUNIDAD A RECONSTRUIR LA HISTORIA DEL BARRIO EN 
CORRESPONDENCIA CON LAS LEYES DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. 
EL SEXTO TEMA SE LLAMA: "EL INVENTARIO SOCIOECONOMICO DEL BARRIO" 
Y EN EL SE ENSEÑA A LA COMUNIDAD A CUANTIFICAR LA SUPERFICIE DEL 
BARRIO, EL NUMERO DE VIVIENDAS, LA PRESENCIA INSTITUCIONAL, LA 
POBLACION AGRUPADA POR SEXO, EDAD, CATEGORIAS OCUPACIONALES, ES 
DECIR A CUANTIFICAR Y CALIFICAR CON QUE SE CUENTA PARA EL DESARROLLO. 
EL SEPTIMO TEMA SE LLAMA "LOS PROBLEMAS DEL BARRIO Y SU DIAGNOSTICO" 
MEDIANTE EL CUAL SE CAPACITA A LA COMUNIDAD PARA QUE CLASIFIQUE, 
CUANTIFIQUE Y CALIFIQUE LOS PROBLEMAS DEL BARRIO Y SEA CAPAZ DE 
ANALIZAR SUS INTERRELACIONES Y DETERMINACIONES. 
EL OCTAVO TEMA SE LLAMA "LA ORGANIZACION POLITICA Y ADMINISTRATIVA 
DE LA CIUDAD", PARA QUE LA COMUNIDAD CONOZCA CON QUE MECANISMOS 
DE PARTICIPACION CUENTA LA COMUNIDAD DE UNA CIUDAD. 
EL NOVENO TEMA SE L.LAMA "EL PLAN DE DESARROLLO", EN DONDE SE ESTUDIA 
COMO SE FORMULAN 103 PROYECTOS ESPECIFICOS PARA RESOLVER CADA UNO 
DE LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL BARRIO Y COMO SE RELACIONAN 
PARA CONSTITUIT EL "PLAN DE DESARROLLO", DEL BARRIO, DE LA ZONA, 
O DE LA CIUDAD. 
EL DECIMO COMO SE LLAMA: "ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD Y DE LAS 
INSTITUCIONES PAHA LA EJECUCION DEL PLAN" EL CUAL DEBE CAPACITAR 
A LA COMUNIDAD PARA QUE SE ORGANICE Y SE COORDINE CON LAS INSTITUCIONES 
PARA PONER EN PRACTICA EL PLAN DE DESARROLLO. 
EL TEMA NUMERO OHCE SE LLAMA: "EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN 
DE DESARROLLO" Y DEBE CAPACITAR A LA COMUNIDAD PARA EL CONTROL 
DE ACCIONES Y LA EVALUACION PERMANENTE DE SU EJECUCION. 
14. 
ESTOS ONCE TEMAS O CONCEPTOS GENEHALES INTEGRAN EL SABER QUE DEBE
ADQUIRIR LA COMUNIDAD PARA QUE PUEDA HACER PLANIFICACION Y GESTION
COMUNITARIA. 
LOS ONCE TEMAS SON LOS CONTENIDOS DEL TEMA MAS GENERAL QUE HEMOS 
DENOMINADO: "PLANIFICACION Y ADMINISTRACION COMUNITARIA DEL DESARROLLO 
SOCIAL URBANO". 
AHORA 
DEBEMOS PASAR AL SABER HACER, ES DECIR A LA MANERA COMO SE DEBE 
RELACIONAR EL SABER CON EL HACER. 
PARA QUE LA COMUNIDAD APRENDA A USAR LOS CONCEPTOS PARA EL ANALISIS 
CONCRETO DE LA REALIDAD. 
A PARTIR DE LO CUAL SE FORMULE Y EJECUTE EL PLAN CONCRETO DE DESARROLLO. 
QUE CAMBIA LA SITUACION ACTUAL, POR OTRA DE MEJOR PRODUCCION, CALIDAD
DE VIDA Y PARTICIPACION, 
f.SE' Sf\\3'eP. r\l'\Cf""- Se ADú>Uié"�l,: f:fv 
EL PROC;SO PEDAGOGICO� EN EL CASO DE CIPACU, UN PROCESO DE CAPACI­
TACION, UN PROCESO DE INVESTIGACION )' UN PROCESO DE ORGANIZACION
Y UN PROCESO DE CAMBIO. 
EL PROCESO PEDAGOGICO DE CIPACU COMPRENDE CUATRO MOMENTOS PRINCIPALES
A SABER: 
PRIMERO, LA PROMOCION EN LAS COMUNIDADES PARA LOGRAR QUE SE VINCULEN 
A CIPACU. 
SEGUNDO, LA CREACION DE UNA ORGANIZACION PROPIA DE LA COMUNIDAD 
PARA QUE PROMUEVA Y APOYE EL PROCESO CAPACITADOR. 
TERCERO, LA CAPACITACIOl� DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO POR PARTE ,DEL 
INSTRUCTOR, CON EL APOYO DE LA OílGANIZACION COMUNITARIA PARA LA
CAPACITACION. 
y CUARTO, LA ESTRUCTURA DE UNA ORGANIZACION PERMANENTE DE LA COMUNIDAD 
PARA QUE MULTIPLIQUE LOS CONOCIMIENTOS DE CIPACU, A TRAVES DE LIDERES 
DOCENTES COMUNITARIOS. 
EN PRIMER LUGAR, LA PROMOCION DE LA COMUNIDAD COMIENZA EN UN BARRIO 
SINO EN UNA ZONA: LA CUAL CORRESPONDE A UN GRUPO DE 5 BARRIOS, 
O MAS BARRIOS CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS LO PERMITAN. 
AL FRENTE DE LA CAPACITACION DE LOS 5 BARRIOS ESTARA UN INSTRUCTOR 
DEL SENA. 
JUNTO CON OTROS FUNCIONARIOS DE OTRAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPEN 
EN EL TRABAJO PEDAGOGICO. 
EL INSTRUCTOR ) APOYANDOSE EN LAS ORGANIZACIONES EXISTENTES EN CADA
BARRIO LES EXPLICA DETALLADAMENTE EN QUE CONSISTE EL PROCESO 
PEDAGOGICO QUE SE PIENSA ADELANTAR. 
LUEGO LES PIDE QUE ESCOJAN 5 PERSONAS DEL BARRIO QUE DESEEN, TENGAN 
CAPACIDAD Y TENGAN TIEMPO Y SEAN LO MAS REPRESENTATIVOS POSIBLES 
DE LA COMUNIDAD, PARA COLABORAR EN EL PROCESO CAPACITADOR QUE SE 
VA A LLEVAR A CABO EN EL BARRIO.C,()J.) 'VIHh1tCJ.''f'�CtólJ J.>.LIU<UA pf! 
po� µv.:,e-C"-�s. 
ESTAS 5 PERSONAS SE CONSTITUYEN EN EL COMITE BARRIAL DE CAPACITACION 
Y SU UNICA FUNCION VA A SER AYUDAR VOLUNTARIAMENTE A LA CAPAOITACION 
DE SUS COMUNIDADES. 
CADA UNO DE ESTOS 5 LIDERES COLABORADORES DE CAPACITACION DE CADA 
UNO DE LOS 5 BARRIOS HASTA COMPLETAR UN GRUPO DE 25 LIDERES. 
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VA A UN SEMINAIUO TALLER QUE ANALIZARA TEMATICA 
Gt/tJéPi.-4 t. oe
so<.,i('\t- -
"PLANIFIGACION Y AD!HNISTRACION COhfüNITARIA DFl DESARROLLO URBANO". 
ESTE SEMINARIO TIENE UNA DURACION DE 5 DIAS DE TIEMPO COMPLETO 
"'F t oA.µci.1'c .Po 
INCLUYENDO LA DORMIDA Y Ef POR EL SENA. 
EL OBJETIVO PHINCTPAL DF: ESTE :;EMINAHIO ES EL DE QUE ESTOS REPRESENTAN­
TES DE LA COMUNIDAD .:C..::.ü.:..:N,;;.,OZ;:;:,.C.:..:' A.:..:N,;__ __ ..:,E...:.N --=.P.:..:R.:.OF:...• U.:..�...:ID:.::l:.::D...:.A=D-�L::.:A,:__.:.:..NA...:.T:...U:.::R.,;,;;,A:.::L:;;;;E:;;;;Z;,;,,;A�D;.;;;.E 
CIPACU. 
QUE ASIMILEN LOS ONCE TEMAS DE CIPACU, QUE APLIQUEN LOS CONCEPTOS 
A UN PRillIER ANALISIS DE LOS PROBLEMAS COMUNES DE LA ZONA DONDE 
PROVIENEN. 
QUE HAGAN UNA PRACTICA ORGANIZATIVA Y DE AUTOGESTION DEL SEMINARIO. 
PARA QUE, CON ESTE CONOCIMIENTO, SE COMPROMETAN VOLUNTARIAMENTE 
A CONSTITUIR LA ORGANIZACION COMUNITARIA DE CAPACITACION. 
ENCARGADA DE PROMOVER LA VINCULACION DE SUS COMUNIDADES AL PROCESO 
CIPACU. 
UNA VEZ TERMINADO EL SEMINARIO DE 5 DIAS, SE ASIGNA UN DIA DE LA 
SEMANA A CADA BARRIO PARA UNA SESION DE CAPACITACION CON PRESENCIA 
DEL INSTRUCTOR. 
De cAOA 9¡qp.�i.o 
LOS COMITES DE CAPACITACION REGRESAN A PROMOVER NUEVAMENTE CIPACU 
ENTRE LA COMUNIDAD Y LOGRAíl QUE UNAS 20 PERSONAS DEL BARRIO SE 
COMPROMETAN A SEGUIR RIGUROSAMENTE EL PROCESO CIPACU. 
SE CONSTITUYE ASI UN GRUPO DE ALREDEDOR DE 25 PERSONAS, QUE SERAN LOS 
ALUMNOS REGULARES DE CIPACU, QUE SE COMPROMETAN. A
16 •. 
REALIZAR TODAS LAS ETAPASDEL PROCESO CIPACU, AL ENTENDIMIENTO Y UTILIZA­
CION RELACIONADA DE LOS CONCEPTOS. 
DESDE EL DIAGNOSTICO HASTA LA EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO. 
COMIENZA ASI EL TERCER MOUENTO DEL PROCESO PEDAGOGICO A SABER EL 
DE LA CAPACITACION DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO. 
POR PARTE DEL INSTRUCTOR CON LA COLABORACION DE LOS 5 LIDERES DE 
CAPACITACION, LOS CUALES, EN ESTA ETAPA NO RECIBIRAl� AUXILIO PUES 
SON ALUMNOS Y NO DOCENTES. 
EN CADA SESION DE TRABAJO A LA QUE ASISTE EL INSTRUCTOR, SE ESTUDIA 
UN TEMA Y SE DESARROLLA UN EJERCICIO DE APLICACION DE LOS CONCEPTOS 
A LA REALIDAD ESPECIFICA DEL BARRIO. 
AST POR EJEMPLO, SI DtCIMOS QUE LA HISTORlA ES EXPRESION DE RELACIONES 
TECNICAS, ECONOMICAS, SOCIALES, CULTURALES Y POLITICAS • 
PUES DEBEMOS ANALIZAR EN CONCRETO COi,10 ES QUE ESAS RELACIONES SE 
DAN EN EL TRANSCURSO DE LA HISTORIA DEL BARHIO. 
Y DEJAR ESCkITO, A MAQUINA Y EN COPI� SUFICJEHTES LA HISTORIA DEL 
BARRIO. 
Y NO SE PASA AL TEMA SIGUIENTE HASTA QUE NO ESTE TERMINADA LA HISTORIA 
DEL BARRIO. 
PARA EL uso DE CADA CONcgpro y EL ANALISIS DE LA SI'l'UACION CONCRETA 
EL GRUPO DE LOS 25 
.AwJM�0$ 
DEBE TRATAR DE INCORPORAR A LA MAYOR 
CANTIDAD DE POBLACION DE LA COMUNIDAD. 
PARA QUE AL FINAL EL PLAN Y SU EJECUCION ESTEN GARANTIZADOS POR 
UN AMPLIO COMPROMISO Y PARTICIPACION. 
17� 
PAHA TEMAS ESPECIFICOS QUE 1'10 f;¡.;AN DENOMIN ADOS POR EL INSTRUCTOR 
DEL SENA/ SE DEBE APi:LAH A ESPl�CIALISTAS DE INSTITUCIONES, DE LA
PROPIA COMUIJIDAD O DE LA UNIVEHSIDAD. 
co�o PUEDE SER EL CASO DE LA SALUD, LA� OBRAS PUBLICAS, ETC. 
Al/OHA DIE[�, UNA VC/, QUE EL GRUPO JJE l.,(J:_j 25 /ILLlr.mos ELABORA EL PLAN 
DE DESARROLLO Y CO!HEiu'.A LA EJECUC LOl'J Y EVALUACIOi� DEL I·HSI.10. 
SE PASA AL SIGUIEI-J'n: M01'1ENTO 1�UE; 1.:::; EL D�: LA CHEAClüd DE UNA CAPACIDAD 
J. e .
DüCEln'E PROPIA DE LA cnmm.IDAD. A l)Mt\ CAJ,ll\cl l)A.P VOC.ENTC: A ul.oGC:l't i ON ..,_ Df"', 
PAHA TAL EFECTO, SE r,:sCOGEHA ElJTm: LO:') ALUMNOS MAS CAPACES, .Q2.§ 
ALUMNOS, OJALA H01dBHE Y ifüJEn, QUE SE CONSTITUYEN El·Í EL "COMITE 
BARRIAL DE CAPACITACIOI�" PERMANE!'JTE. 
ESTOS DOS "LIDERES DOCENTES DE CAPACITACION" SE CONVIERTi:::N EN DOCENTES 
COMUNITARIOS ENCARGADOS DE MULTIPLICAR LOS CONOCIMIENTOS DE LA TEMATICA 
DE "PLAiHFICACION Y ADMINISTRAC1011 COMUNITARIA DEL DESAHROLLO SOCIAL 
UHBANO". 
. ----·------
ESTE COMITE DE CAPACITACION TOM/\RA OTROS 25 ALU!,1NOS DEL BAfiRIO 
Y REPETIRA EL PROCE'.:;Q CAPACITADüll. 
<-A 
CON EL OI3JETO DE AMPLIAR COMUNIUAD CAl'ACIT/\DA. 
DE ENRIQUECER LOS DlAGNOSTICOS Y EL PLAN DE DESARROLLO DEL BARRIO. 
Y DE HACER SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO INICIAL.
ESTOS LIDERES DE CAPACITACION SE CONVIERTEN J DADA LA NATURALEZA
Y METODO DE LA ClPACU, EN EL EQUIPO DE PLANIFICACION COMUNITARIA 
DEL BARRIO. 
Y LOS 10 LIDEHES DE LOS 5 BARRIOS SE CONVIERTEN EN EL COMITE ZONAL 
19. 
CON LA PERSPECTJVA DE LLEGAH A CONSTl TUTT EL COMITE MUNICIPAL COMUNITARIO DE 
CAPACITACION. 
EL CUAL POR SU NATURALEZA DEBEíll\ LLEGAR A JER EL CO�ITE COMUNITARIO Y MUNICIPAL
Y DE PLANIFICACION Y CESTION DEL DE�AHROLLO MUNICIPAL. 
EH UN CAMINO QUE HABILITE A LA COí.fülHílAIJ f >l\HA LA ELECCION POPULAR DEL ALCALDE 
Y CON LA PERSPECTIVA DE LLEGAH A LA PLANl:ACIOM DEPARTAMENTAL. 
CHEJ\NDO INSTANCIAS QUE SE CONSTITUYMi El-l EL OHGANISMO COMUNITARIO DE LA 
PLANEACION MUNlCIPAL INSTITUCIONAL. 
LOS LIDERES DE CAPACITI\CIO[·l 'l'EIWHAi'� EL /\POYO DEL SENA EN CUANTO A QUE SERAN 
DOTADOS CON EQUIPOS AUDIOVISUALES, TELEVISOíl Y BETAMAX. 
DOTADOS DE MEDIOS AUDIOVISUALES Y VIDEOS 
Y DE CARTILLAS l\UTOFOWil\TIVI\S L1CAMS AL PHOG!�Afl!A DE FORMACION ABIERTA Y A 
DISTANCIA (FAD) DEL SENA. 
ADE�IA'.), LOS LilJLmES DOCENTE:) COl,1U!HTAHrns TEíWHAN Ui'J AUXILIO ECONOIUCO DEL 
SENA. 
QUE SERA CANALIZADO /\ THAVr:s DE LAS OHGANIZACIONES RESPONSABLES POR EL TRABAJO 
PEDAGOGICO DEL LlDEíl. 
/, EV 20,vA � DE f}¡fHA0/.L,..TAcc'o/...J 
EN ALGUNAS ZONAS MUY PODRES EL SEIJA DOTARA A LAS COMLJrHDADES DE INFRAESTRUCTU-
RA PARA LA CAPACITAClON. 
CONSISTENTE EN CE;{TROS COMUNITAHIOS DE CAPACITACION (CCC) LOS CUALES SON 
PEQUEÍ�OS CENTHOS DE UN AREA APROXIMADA DE 200 METROS CUADRADOS. 
CON UNA SALA PARA LIDERES DE CAPACITACJON 
AULA DE ENSEÑANZA Y DE TALLERES 
AULA PARA EQUIPOS AUDIOVISUALES Y MATERIAL DE FAD. 
ESTOS CENTROS COMUNITARIOS SON CONSTRUIDOS POR AUTOCONSTRUCCION COMO 
MEDIO DE CAPACITACJON Y COl!ES ION DE LA COMUNIDAD. 
20. 
Y CONSTRUIDOS EN UN TERRENO DE PROPJEOAD DE LA COMUNIDAD, DONADO POR LA 
COMUNIDAD. 
EL CENTRO COMUNITARIO CON TODA SU DOTACION SERA DONADO A LA COMUNIDAD 
PARA QUE SEA MANEJADO POR ESTA A TRAVES DE LOS LIDERES CAPACITADORES 
EN SINTESIS 
ESTE ES UN PROCESO PEDAGOGICO QUE POR SU NATURALEZA Y SU METODO 
ES AL MISMO TlEMPO UN PROCE:iO DE INVESTTGACION 
UN PROCESO DE ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD 
Y UN PROCESO DE CAMBIO DE LA REALIDAD ACTUAL POR OTRA MEJOR 
ESTE PROYECTO PEDAGOGICO NO ESTARA NUNCA TERMINADO Y QUE DEBERA SER ENRIQUE­
CIDO EN LA PRACTICA 
CON LA PARTICIPACJON DEL SENA 
DE LAS COMUNIDADES 
Y DE OTRAS INSTITUCIONES 
